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Auch – 13 quater rue Augusta
Opération préventive de diagnostic (2015)
Pascal Lotti
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans le cadre du diagnostic présent sur ce secteur de la ville antique, les trois tranchées
réalisées  se  sont  révélées,  comme attendu,  positives.  Deux d’entre  elles  permettent
d’avoir une idée précise de la puissance moyenne des dépôts archéologiques, qui est ici
de 1,90 m.
2 L’occupation de ce secteur débute autour du changement d’ère et s’achève à la fin du
IVe s. ou au début du Ve s. Les vestiges bâtis mis au jour sont probablement liés à des
bâtiments d’habitation dont la mise en place débute, dans la partie occidentale de la
parcelle,  dans le courant du Ier s.  de notre ère.  Les constructions les plus anciennes
associent  maçonneries,  solins  et  sols  de  terre  battue.  Dans  l’angle  nord-est  de  la
parcelle,  une  structure  présentant  une  fondation  maçonnée  et  une  assise  de  blocs
calcaires de grand appareil, peut-être un stylobate, appartient à un ensemble bâti dont
la nature nous échappe. Sa construction semble s’effectuer dans le courant du Haut-
Empire. Au Bas-Empire une domus, dont seule la partie nord est incluse dans l’emprise
du diagnostic, est construite.
3 Cet ensemble, de grande qualité architecturale et peut-être doté d’un balnéaire, fait
l’objet  de  réaménagements  avec  entre  autres,  dans  l’emprise  du  diagnostic,
l’augmentation des surfaces chauffées. L’abandon du secteur semble se produire à la fin
du IVe ou au début du Ve s. Le démantèlement du bâti et la récupération des matériaux,
probablement initié dès la fin de l’Antiquité, se poursuit au Moyen Âge.
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Fig. 1 – Sondage 1, détail depuis l’est de la partie sud-est de la pièce PCE1, praefurnium PRF1036
Cliché : P. Lotti (Inrap).
 
Fig. 2 – Vue zénithale de la partie sud du sondage 1
Cliché : C. Cantournet (Inrap).
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